























































益 ， 进 行 虚 假 重 组 。
三、证监会规定，上市公司连续三年净资产收益率在
6 ％以上，三年平均达到 1 0 ％，才能取得配股资格。与
兢兢业业提高经营业绩相比，通过假重组提高报表业绩不
失 为 一 条 “ 捷 径 ”。
四、为了避免亏损，而被扣上 S T 、P T 帽子，用假
重组避避风头，先赢利一年再说。对于那些已经沦为 ST 或
P T 的企业，则期望尽快摘掉头上不光彩的帽子。
五、还有就是我国法制环境不够健全，也导致了有些
人钻了法律的空子，而进行虚假重组。
那我们怎样来识别什么是虚假重组呢？方法有：
一、考察重组公司的实力、资产、信誉。当然这种
考察不能只停留在重组公司披露的信息上，没有一家公司
会说自己的公司不好，往往重组公司年披露的信息不是非
常的准确，最好能对重组公司时行一些实地的考察，全面
了解重组公司的情况。我们可以采取的措施有：到当地银
行查清其资信状况;到当地税务部门了解其纳税状况;找一家
可靠的会计师事务所审查其财务状况，甚至到其几个下属
企业调查其经营状况，就能及时发现重组公司是否存在财
务危机和信用危机，避免重组陷阱。这种方式的成本较
大，但是如果如果关系到被重组公司的命运时，还是可以
采取这种方式。
二、如果影响被收购公司的现有管理层的稳定和公司
发展战略的持续性，可视为恶意重组。因为对于重组公司
来说重组的最终目的是为了获得企业的长远发展战略，没
有一家公司愿意把一个原来管理良好、具有良好发展潜力
的被重组公司改变成为一个没有发展前景管理混乱的公司。
三、借“买壳上市”，钻政策的空子。以“买壳”
为幌子，目的是在二级市场上恶意抄一把。公司上市都要
经过严格的审批，所以上市公司的壳就显得尤为珍贵。有
些上市公司由于种种原因，已经到了破产的边缘，没有办
法再经营下去，只剩下上市公司这个壳子了。这本来是一
件好事，但是有些公司“醉翁之意不在酒”，通过发布
“买壳上市”的信息，使股价上涨，狂赚一把，然后全
身退出，使中小股民受害。
四、如果说垄断也可算一种恶意收购的话，那么就比
较容易识别。在国外存在不少这种案例。如果重组公司是
一家在这个行业占主导地位，收购后就能形成或加强其垄
断地位，那么这种重组就是恶意收购。这种收购分为横向
与纵向。横向重组就是向产业链的同一级扩张;纵向重组则
是向产业链的前后延伸。
五、报表重组。报表重组并不期待对企业的经营效率
产生实质性的改善，只求改变当期或短期内的会计报表数
字，如提高利润、净资产收益率等；实质重组可以提高
企业的真实业绩，优化企业的资源配置，改变企业的面
貌，对企业的未来产生重大的积极的影响。报表重组是一
种短视行为，所以可以分析重组的目的来判断是否虚假重
组 。
值得注意的是，投资者在辨析上市公司真假重组时，
宜综合运用上述指标，并结合其他相关的信息，以便做出
正确的判断。
当然这种考察不能只停留在重组公司披露的信息上，没有一家公司会说自己的公司不
好，往往重组公司年披露的信息不是非常的准确，最好能对重组公司时行一些实地的
考察，全面了解重组公司的情况。我们可以采取的措施有：到当地银行查清其资信状
况;到当地税务部门了解其纳税状况;找一家可靠的会计师事务所审查其财务状况，甚
至到其几个下属企业调查其经营状况，就能及时发现重组公司是否存在财务危机和信
用危机，避免重组陷阱。
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